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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
«ИСТОРИЯ РОССИИ И УКРАИНЫ (ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIХ в.)» 
 
1. Развитие сельского хозяйства России в первой половине XIХ в. 
2. Развитие промышленности в первой половине XIХ в. Начало промыш-
ленного переворота. 
3. Города. Транспорт. Развитие внутренней и внешней торговли в первой 
половине XIХ в. 
4. Дворцовый переворот 1801 г. Деятельсноть Негласного комитета. 
5. Политика правительства по крестьянскому вопросу в 1801—1814 гг. 
6. Реформа государственного управления в годы правления Александра I. 
7. Внешняя политика России в 1801—1812 гг. (европейское направление). 
8. Восточный вопрос во внешней политике России в начале XIХ в. 
9. Отечественная война 1812 г. 
10. Заграничные походы русской армии в 1813—1814 гг. Венский конгресс. 
11. Внутриполитическое развитие в 1815—1825 гг. Попытки 
конституирования. 
12. Крестьянский вопрос в 1815—1825 гг. 
13. Аракчеевщина. Военные поселения.  
14. Правительственная политика в области просвещения и культуры в годы 
правления Александра I. 
15. Русско-иранские войны в первой половине XIХ в. Присоединение наро-
дов Закавказья к Российской империи. 
16. Декабристские организации в Российской империи.  
17. Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. 
18. Самодержавие Николая I. Кодификация законов. 
19. Социальная политика Николая I. 
20. Политика Николая I в области просвещения и печати. 
21. Восточный вопрос во внешней политике России в 1825—1853 гг. 
22. Россия и Европа в 30—40-е гг. XIХ в. 
23. Крымская война: причины, военные действия на Крымском полуостро-
ве. 
24. Военные действия на Балканах и в Закавказье в годы Крымской войны. 
25. Парижский мир. Итоги Крымской войны. 
26. Буржуазные революции 1830 и 1848—1849 гг., реакция на них 
российского самодержавия. 
27. Завоевание Россией Северного Кавказа. Кавказская война. 
28. Российское общество и идеи в конце 20-х —30-е гг. XIХ в. 
29. Консервативное направление общественной мысли в 30—40-е гг. XIХ в. 
30. Либеральное движение. Западники и славянофилы. 
31. Формирование демократического направления общественной мысли. 
32. Культура России первой половины XIХ в. 
33. Украина под властью Российской империи в первой половине XIХ в. 
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34. Западноукраинские земли под властью Австрийской империи в первой 
половине XIХ в. 
35. Развитие украинской культуры в первой половине XIХ в. 
 
